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ASSUMPTA SERRA 1 CLOTA 
PROSPECC~ONS ARQUEOLOGIQUES A TAVERTET (OSONA) 
Si bé sempre s'ha entes la prospecció arqueolbgica com el pas prwi d'una 
excavació, la seva finalitat ha anat canvianr progressivament fins esdevenir un 
treball amb entitat i finalitat com a eina per a l'estudi de la distribució de l'espai, 
l'agrupament o dispersió del poblament, la Iocalització i empla~ament de Uocs 
artesanals. etc. 
L'objectiu del meu treball de prospecció va adrecat a l'obtenció d'un mapa de 
diferents Uocs, tants com sigui possible, de l'epoca,baix medieval de la zona de 
Taverret, primer, i del Collsacabra (Osonaf després. Es a dir, mitjancant l'estudi del 
territori segons la distribució de I'espai en general, cercaré de reconstruir al mkim 
les relacions entre els Um d'habitatge i l'economia (masos, pastures, conreus, fonts, 
rius), entre el poble i l'exterior (camins, ponts) i els seus Uocs de producció (molins, 
forns de ceramica o redes, ferreries, etc.). O també la relació espai-poder senyorial 
tenint en compte la distribució de torres o casteUs segons les distancies, emplaca- 
ments, muralles, etc. D'altres objectius poden tenir un component més sociolbgic o 
de mentalitat, com és la distribució de les tombes en llocs diferents del cementiri 
parroquial. Sera amb motiu de la recerca d'unitats d'habitatge o de treball, que 
recorrerem a I'excavació. 
Aquest projecte, que no deua de ser ambiciós, preten ser la interrelació entre el 
treball documental, ja realitzat pel doctorat, i el treball arqueolbgic. Pot semblar que 
una part d'aquest treball només pot ser duta a terme per I'arqueologia, pero les dues 
fonts es necesiten i es complementen; així, la primera noticia dels masos de I'epoca, 
ens la facilita la documentació. 
Per tots els motius fins ara exposats, podern concloure que el treball ha de 
consistir en la prospecció arqueolbgica, i també en l'excavació, posterior per a 
l'estudi mes concret i detallat. 
Ates que aquest any és el de la primera campanya, no s'han utilitzat tecniques 
gaire sofisticades. Aixb no obstant, hem tingut en compte la localització deis masos 
que I'extensa documentació dels que encara ara perduren ens ha facilitar, així com 
comprovar en molts d'ells els vestigis que encara conserven de I'epoca estudiada. 
Pero la rasca mes propia d'aquesta campanya ha estar, la de descobrir alguns dels 
masos dels quals, tot i ser consignats documenralment, avui solament es conserva la 
toponímia. Així, doncs, per al treball de prospecció mes immediat hem cregut 
convenient comencar a localirzar aquests darrers. 
Cal assenyalar, doncs, que per a la prospecció cal utilitzar en cada moment i 
segons els objectius, el metode més adient. El punt mes importanr és el coneixement 
de la zona, tant geolbgico-físic com pel que fa la distribució de les unitats agríco- 
les. 
Per al mas Clota, per als molins de la riera de Bala, per a la roca d'on s'extreien 
les rodes dels molins o bé per a algunes tombes excavades a la roca ha estar molt útil 
el testimoni dels veins. 
Els resultan d'aquesta primera prospecció han sigut la localinació clara de la 
roca on s'extreien les pedres dels molins, dos molins de la Riera de Bala, unes 
tombres excavades a la roca i els masos Clota i del Sunyer de Baix. 
Aquest mas Clota, dividir en diverses habitacions i en dues zones, té una 
superfície de 5 X 3.75 m., m& 10.20 X 2.60 m. més 4.30 X 3 m. teninr en compte 
les diferenn parts en que esta distribuit. Les parets, que en alguns llocs arriben a 
unes alcades de 1.50 m. a 2 m., són forca ben construides, amb carreus ben tallats. A 
través de la troballa d'algunes cer,amiques s'ha pogut datar als segles XII-=l. 
El mas Sunyer datat als s. XiIi-Xiv consisteix en un rectangie de 8X3.5 m. i esta 
situar sota una bauma que es utilitzada com una de les parets. Les altres subresurten 
del terra solament uns 0.5 m. Cal destacar que en aquest espai té I'esttuctura d'un 
posible mas adossat a la paret de la roca natural típica del mas alr-medieval, així 
com assenyalar que unes pedres en un cantó de la paret contraria a la de la roca, 
semblen talment la llar. 
